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Ens ha paregut Interessant estudiar l a  si tuaci6 sani ter ia  de l a  
població in fan t i l  valenciana, especificament en l a  c iu tat  de ValBncia, 
doncs a través d'aquest estudi es pot d i luc idar  I 'estat general d 'una 
societat, concretament el  de l a  postguerra ( 1939-1 945). Per totes les conseqii&n- 
cies derivades d 'e l la ,  i havent-ne situacions especialment d i f í c i l s  es 
prengueren mesures més o menys afortunades, perb sempre urgentment, 
almenys a n ive l l  tebric. 
I 1 . ESTAD f ST l QUES DE NATAL l TAT I MORTAL l TAT I NFANT I L. 
A l a  tau la que a continuació stexposa, s'observa l a  població de 
fet I el  nombre de nascuts a l a  c iu tat  de ValBncia.. Cal remarcar el  "boom" 
de naixements que h i  hagué el  1940, x i f res lbgiques després d 'una guerra 
que hav ia  durat  tres anys. Ja el 1941 l a  taxa de na ta l i ta t  torna a baixar ,  
continuant en els anys següents, f i ns  el  1945, en un to semblant. 
. A l a  tau la que segueix s'observa l a  taxa de mortal i tat  in fan t i l  
que, i tot que va  minvant a l  pas dels anys, segueix sent bastant elevada, 
la qual cosa queda palesa s i  l a  comparen amb l a  taxa de mortal i tat  
general, a l a  c iu tat  de Val incia. 
e 
Anys Població de fet Nascuts per 1000 habitants 
Vius M3rts 
1930 399.061 13,93 0,353 ' 
1940 403.1 26 20,89 0,481 
1941 485.530 14,21 0,481 
1942 474.483 13,53 0,48 
1943 486.990 14,90 0,53 
1944 508.072 14,93 O ,49 
1945 525.748 15,02 0,43 
Anys Nascuts vius. Morts 1 any T.M. I. T.M. 
1939 5.558 699 125,8 21,24 
1 940. 8.421 640 76 15,31 
1941 6.899 826 119,7 14,35 
1942 6.419 573 89,2 13,15 
1943 7.256 546 75,2 11,82 
1944 .7.585 588 77,5 11,24 
1945 7.896 589 74,5 10,38 
. I 
i 
Entre les causes d'aquesta elevada mortal i  tat  in fan t i l  s '  h i  poden 
assenyalar: 
1. Absbncia de v i g i l e n c i a  mkdica de Isembaras i d 'ass is tknc ia  a l  
p a r t  per  persones au to r i  tzadas. 
2. E l  rkg im a l iment ic i  inadequat i l a  manca de reglament en l a  
IactAncia. 
3. Absencia de tractament en les mala1 t ies  infeccioses. 
Resumint, es pot d i r  que el  p e r i l l  congbnit, I ' in fecc iós  i I ' a l imen t i c i ,  
n ' e ren  e ls  p r i n c i p a l s  factors de mor ta l i t a t  (2) .  
2. PROJECTES SANITARIS PER A EVITAR LA MORTALITAT INFANTIL. 
Foren diversos e l s  projectes que su rg i ren  per  a d i sm inu i r  l a  mor ta l i t a t  
i n f a n t i l .  I encara que, en general ,  tots tenien en comú d u r  a terme una  
func ió  de p r o f i l a x i ,  h i  h a v i a  a lguna  d i fe rbnc ia  entre el ls .  
a. Un p l a  que pre ten ia  cont ro lar  l a  s i tuac ió  per  m i t j e  del Dispensar i  
de Puer i cu l tu ra  que ser ia ,  almenys, p rov inc ia l ,  per  a cont ro lar ,  a i x í ,  
comunitats re la t ivament  petites. A més c a l i a  d u r  a terme una tasca de 
d i vu lgac ió  i ensenyament (3) .  
b. E l  Cos de Divu lgac ió  San i ter ies  deu r ia  estar coordinat  amb l a  
san i ta t  o f i c i a l  (4 ) .  
c. Segons el  Dr. J.L. Morales y González, cap dels serveis de san i ta t  
i n f a n t i l ,  c a l i a  compl i r  I ' o r d r e  d ' l l  de mars de 1939, en l a  qua l  s ' i nd i cava  
¡a f i n a l i t a t  de les ins t i tuc ions relacionades amb l a  pue r i cu l tu ra  i e l s  
requ is i t s  que s 'ex ig ien  a l s  x iquets  per  a accedir  a aquests centres, com 
pe r  exemple, l a  possessió de les f i txes :  social, f a m i l i a r  i san i tAr ia ,  
i haver  d 'es ta r  vacunats de les ant ip igota ,  an t i d i f t é r i ca  i a n t i  t í f i c a  
( 5 ) .  
3. CENTRES I SERVEIS CREATS EN FAVOR DE LA INFANCIA. 
3.a. Grup Beni f ic  de Campanar. 
Anomenat "San Francisco Javiert ' ,  fou obra  de l a  Junta de Protecció 
de Menors, amb I ' a j u t  dels donat ius del governador c i v i l ,  Fco.Planas 
Tovar. S'emprengué l a  seua construcciÓ e l  1941, i l a  seua f i n a l i t a t  promordial  
e r a  i n te rna r  a l s  x iquets  abandonats (6). 
3.b. Servei de Coordinació dels Serveis cont ra  l a  Mor ta l i t a t  I n f a n t i l .  
E l  1939 s f i n i c i A  a Valhncia, u n  Servei de CoordinaciÓ dels Serveis 
cont ra  l a  mor ta l i t a t  i n f a n t i l ,  e l  qua l  fou una innovació en tot I 'es ta t .  
L a  seua f i n a l i t a t  e ra  assegurar una  escaient al imentación dels x iquets  
sotmesos a lac tenc ia  materna o a r t i f i c i a l  (6) .  
3.c. Dispensaris. 
N 'eren les seues funcions: v i g i l a r  e l  creixement i desenrotl lament 
del x iquet ,  p rocu ra r  l a  h ig iene en e l s  al iments, v i g i l a r  l a  lactencia,  
admin i s t ra r  l a s  vacunacions prevent ives cont ra  les mala l t ies  infectocontagioses 
i, en general, aconsel lar  les mares ( 7 ) .  
Hi hav ien  s i s  d ispensar is escampats pe r  tota l a  c iu ta t ,  i segons 
ban  del govern c i v i l ,  I 'edat  dels x iquets,  e ls  qua ls  podr ien ass is t i r ,  
res tava l im i tada  f i n s  a l s  dos anys  (8) .  
El  1944 es propose l a  reorgani tzació del personal pe r  a nous dispensar is 
d'higiene in13 ( * ) ,  i un nou servei de Gots de l l e t  (10). Es tractava 
dels dispensa: ubicats a l  d is t r ic te  Botenic i el de l a  Devesa, per a ls  
que es disposava de dos mi l  ions de pessetes (1 1). 
3.d. Obra Nacional Sindical ista :*e prorr tc ió  a l a  mare i a l  xiquet. Auxi l i  
Social. 
A Valbncia, e ra  Aux i l i  Social el  que duia a terme les funcions de 
I tObra,  e ls  quals eren emparar l a  mare sense recursos i aco l l i r  a l s  xiquets 
abandonats. Hi hav ia  l l a r s  bressol, in fant i ls ,  escolars i d'aprenents. 
I El 1942, en funcionaven dues in fant i ls ,  una a Ol iva i I ' a l t r a  a Bunyol (12). 
Aux i l i  Social comen~B a funcionar a Val inc ia  el  1940, i n 'era ajudat 
per col.lectes quinzenals d'almenys 0,30 pessetes que eren obligatbries 
per a tots (13). 
3.e. Escola Provincial  de Puericultura. 
De 1939 en&, es donaren cursos per a l a  formació d'infermeres 
visitadores, de mestresses puericultores i d ' ins t i tu t r ius  diplomades (14). 
A més de I'ensenyament, el 1942, I 'Escola de Valencia es va  p lante jar  
d 'a l t res  f ina l i ta ts ,  entre les quals destacaven: 
1. Assist&ncia total  a les mares i a l s  xiquets. 
2. Preparació d'aliments. 
3. Vacunacions. 
Tot i que per a accedir a aquests serveis ca l ia  pagar una cuota 
mensual de duespessetes (15). 
3.f. Campanyes de L l u i t a  contra l a  Mortal i tat  In fant i l .  
La Secció Femenina, de l a  Falange Espanyola Tradicional ista i de 
les Joventuts Obreres Nacional-Sindical istes, era l a  que organitzava, general- 
ment, campanyes contra l a  mortal i tat  in fant i l .  
El 1940, es va  organitzar-ne una l a  qual fou recolzada amb l a  
colaboració de conferincies i l a  projecció de pel .licules, a l s  cinc cinemes 
existents aleshores a Val inc ia  (16). Diferents indust r ia ls  valencians se 
sol idar i tzaren amb aquesta campanya, l l i u ran t  gratuitament alguns dels 
seus productes, a l  departament encarregat del racionament de l a  c iu tat  
(17). Un a l t r a  empresa semblant, és a d i r ,  de d ivu lgac ió de l a  sanitat  
in fan t i l  entre l a  població, es dugué a terme el 1942 (18). 
El  1944, Valencia present& una innovació en tota Espanya, rea l i tzant  
una exposició dtorientaciÓ en l a  c r i a n ~ a  i higiene del xiquet on, a banda 
de conferencies sobre e l  tema, s'expos2 una colecció de murals sobre 
temes in fan t i l s  (19). 
Conferencies i homenatges se succeien cont inuament , entre e l  I s  un  
dedicat a ls  puericul tors de l a  Sanitat Provincial  i organitzat pels laborator is 
farmac&utics i Col. legi  Oficial de Farmaceut ics de Val inc ia  (20). 
4. NORMES I REGLAMENTS REFERENTS A LA INFANCIA. 
4.1. Reglament dels Serveis de Puericultura. 
El  1945,. a l a  c iu tat  de ValCncia, s 'aprovh un  nou Reglament dels 
------------- 
( * )  En l a  secció de Governació, aparegué l a  proposta de creació d 'una 
p l a n t i l l a  de personal per a tres dispensaris d'higiene in fan t i l  (9). 
Serveis de Puericul tura, per a l a  seua unió a l  general del Cos Municipal 
de Beneficibncia i Sanitat. Sorgí per considerar-se ant iquat I 'anter ior ,  
i destach el  fet que tots els xiquets que assistissen a ls  dispensaris serien 
portadors d 'un  carnet sani tar i .  També canv ih I '  organització del personal, 
havent-ne quatre pediatres per a tota l a  c iu ta t  i quatre practicants, 
tres infermeres i una guardadora de xiquets a cada dispensari ( 21 ) .  
4.2. L le i  de Sanitat In fan t i l  i Maternitat. 
bonada I 'e levada mortal i tat  i n fan t i l  que h i  hav ia  a l  país,  es va 
emetre, el 1941, una L le i  de Sanitat In fan t i l .  En aquesta l l e i  destacava 
el fet que ser ia I 'Estat I 'Únic encarregat de tots els assumptes referents 
a l a  sanitat  i n fan t i l .  L 'acc ió  d'aquesta l l e i  comprenia l a  dona gestant, 
l a  que lactava, l a  que tenia cura dels xiquets i el xiquet des de que 
neixis,  f i n s  els quinze anys (22) .  
5. ALI MENTAC I0 INFANT IL. 
L'escassesa d'al iments era general entre tota l a  població, fet palés, 
doncs h i  hagué racionament d 'e l ls ,  des de I ' any  1939 f i ns  el 1945. ~~b 
afectava especialment a l a  in fhnc ia  tot i que era més susceptible de mala l t ia  
i, sobre tot, dels trastorns nu t r i t i us ,  els quals eren una de les causes 
més importants de mortal i tat ,  en els x iquets menors d ' u n  any. 
5.1. Legislació sobre lacthncia. 
La  lacthncia mercenhria ex is t ia  a Valbncia, i .e l  1940 es va  previndre 
que serien els Dispensaris d1Higiene In fan t i l  els encarregals de rea l i t za r  
ol control de I'esmentada lacthncia, dictant unes normes, les quals, de 
no ser complides serien objecte de sanció (23) .  
La  producció l letera estava debi l i tada principalment per l a  disminució 
dels efectius ramaders a conseqübncia de l a  guerra. Es dugué a terme 
l a  supressió del subministrament de l l e t  condensada durant un  temps, 
i a ix í ,  fac i  li t a r  I 'aportació de l l e t  de vaca pasteuritzada-homogeneitzada 
i ensucrada, a tots els xiquets (24) i era subministrada en el  Sindicat 
dl lndÚstr ies Lhcties, el qual comprenia tres indústries: l a  Cooperativa 
Lletera Valenciana, l a  Granja Fuster i l a  Casa Lar ruy  (25) .  
5.2. Aliments Dietbtics. 
El 1940 surgiren normes referents a l a  venda dels a l  iments-medicaments. 
S'imposh com a necessari per a l a  seua expendició l a  presentació de 
recepta medica (26) .  Fou el 1943 quan s ' ex i g l  l a  recepta de tbxics i 
se central i tz& l a  seua d is t r ibuc ió  en el Col.legi Of ic ial  de Farmacbutics 
de Valbncia (27) i ca l i a  anotar en cadascuna de les receptes, les circumsthn- 
cies de cada xiquet (28) .  
RESULTATS 
1. L a  taxa de mortal i tat ,  durant  aquests anys, fou relativament 
ba ixa,  l levat  de I ' any  1940. No obstant aixb, l a  taxa de mortal i tat  i n fan t i l  
fou bastant elevada, potser degut a que els pe r i l l s  de l a  manca d'al iments 
i de les malalt ies, ultrapassaren les mesures que es prengueren. 
2. El control de tots els xiquets per m i t jh  de f i txes adequades intenth 
de ser un  bon metode per a minvar l a  mortal i tat  i n fan t i l .  
3. D'er'me els diferents centres valencians que es crearen per emparar 
i controlar l a  i n f h c i a ,  van destacar els Dispensaris, els quals esencialment 
procuraren d'aconseguir una alimentació suficient per  a l  xiquet. 
4. Un a l t re  t ipus de l l u i t a  fou I'augment de l a  cu l tu ra  sani tgr ia  
entre les mares i l a  població, en general, a pesar de ser una mesura 
prou lenta. 
5. Legislativament es dictaren, una l l e i  de Sanitat In fan t i l ,  a n ive l l  
nacional i, a Vaibncia, un  nou Reglament de Puericultura. 
6. Degut a I'escassesa d'aliments, es dugu6 a terme un  control 
en les formes de Iactancia i en l a  venda de l le t  i aliments-medicaments, 
dedicats a l a  infAncia. 
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